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В обзоре отражены научные данные последних 5-7 лет о влиянии пищи и её компонентов на разви-
тие сердечно-сосудистых заболеваний. Использованы сведения о значении объёма потребляемой пищи, 
источников белков и жиров растительного и животного происхождения, роли полиненасыщенных жирных 
кислот, глюкозы, витаминов, ионов. Изложены данные, соответствующие тезису: «Мы едим не в желудок, а 
в сердце!».
Ключевые слова: питание, сердечно-сосудистое здоровье.
Scientific information of last 5-7 years about the influence of dietand its components on cardiovascular disease 
development is reported in this review. The data about the role of products volume, vegetable and animal proteins, 
lipids, unsaturated lipid acids, glucose, vitamins, ions and other components of diet are reported. These data are 
correspond to the thesis: «We eat not into stomach, but into heart!»
Key words: nutrition, cardiovascular health.
Ȼɨɥɟɡɧɶɫɟɪɞɰɚíɛɨɥɟɡɧɶɩɢɬɚɧɢɹ
ɏɨɪɨɲɟɟɩɢɬɚɧɢɟíɦɨɝɭɱɚɹɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɚɹɦɟɞɢɰɢɧɚ
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ɉɭɫɬɶɩɢɳɚɛɭɞɟɬɦɟɞɢɰɢɧɨɣɚɦɟɞɢɰɢɧɚɛɭɞɟɬɩɢɳɟɣ
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&ɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɚɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹ í ɨɫɧɨɜɧɚɹ
ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɢ
ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɚɧɚɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɥɢɞɢɪɭɟɬ ɩɨ
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɨɬ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚ
ɧɢɣ&&Ɂɫɪɟɞɢɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧ>@
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɫɟɪɞɰɚ ɜɵɞɜɢɧɭ
ɥɚɭɫɥɨɜɢɣɡɞɨɪɨɜɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹ>@
íɨɬɤɚɡɨɬɤɭɪɟɧɢɹ
íɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
íɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟ
íɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɝɥɸɤɨɡɵɜɤɪɨɜɢ
íɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ
íɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹɦɚɫɫɚɬɟɥɚ
íɡɞɨɪɨɜɨɟɩɢɬɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɢɥɢɰɫɧɟɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɭɪɨɜɧɟɦɢɡ
ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ  ɛɨɥɶɲɟ  ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭ
ɞɢɫɬɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɧɚɛɨɥɶɲɟɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ

ɨɬɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣɛɨɥɟɡɧɢɫɟɪɞɰɚɂȻɋɢɧɚ
ɛɨɥɶɲɟɨɛɳɚɹɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶȼɯɨɞɟɩɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ
ɝɨɚɧɚɥɢɡɚɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯɠɟɧɳɢɧɜɬɟɱɟ
ɧɢɟɥɟɬ>@ɛɵɥɨɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨɱɬɨɡɚɷɬɢɝɨɞɵ
 ɫɥɭɱɚɟɜɂȻɋ ɛɵɥɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɟɡɞɨɪɨɜɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɠɢɡɧɢ
Ʉɷɬɢɦɞɚɧɧɵɦɫɥɟɞɭɟɬɞɨɛɚɜɢɬɶɪɨɥɶɝɟɧɟ
ɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬ ɜɥɢɹɬɶɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɢɫɤɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢ
ɫɬɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹ>@&ɪɚɡɜɢɬɢɟɦɂȻɋɢ
ɢɧɮɚɪɤɬɚ ɦɢɨɤɚɪɞɚ ɂɆ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ
ɛɨɥɟɟɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɫɬɚɬɶɹ í ɨɛɡɨɪ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɨɫ
ɧɨɜɧɨɦɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɥɟɬɨɪɨɥɢɩɢɬɚɧɢɹɜɪɚɡ
ɜɢɬɢɢ&&Ɂ
ȼɯɨɞɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɝɨɜɒɜɟɰɢɢ
>@ɜɬɟɱɟɧɢɟɥɟɬɫɭɱɚɫɬɢɟɦɦɭɠɱɢɧɵ
ɪɚɡɜɢɥɫɹɫɥɭɱɚɣɂɆɉɢɬɚɧɢɟɧɢɡɤɨɝɨɪɢ
ɫɤɚ ɫɭɦɟɪɟɧɧɵɦɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦɚɥɤɨɝɨɥɹ ɫɧɢ
ɡɢɥɨɱɢɫɥɨɂɆɧɚȼɧɟɞɚɜɧɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɢɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɦɜɋɒȺ>@ɛɨɥɟɟɱɟɦɧɚ
ɬɵɫɹɱɚɯɦɭɠɱɢɧɢɠɟɧɳɢɧɜɯɝɨɞɚɯ
ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ  ɝɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ  ɫɥɭɱɚɹ
&&Ɂȼɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɭɥɢɰɫɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣɨɩɬɢɦɢ
ɡɚɰɢɟɣɩɢɬɚɧɢɹɪɢɫɤ&&Ɂɫɧɢɡɢɥɫɹɧɚɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɟɦɢɭɤɨɝɨɩɢɬɚɧɢɟɧɟɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɨɛɳɚɹ ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɣɩɢɳɢɉɨɤɚɡɚɧɨɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ>@
ɱɬɨ ɩɪɢ ɥɟɬɧɟɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɢ
ɭ ɥɸɞɟɣ ɫɧɢɠɚɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɳɟɝɨ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢ
ɧɚ ɏɋ ɏɋ ɥɢɩɨɩɪɨɬɟɢɞɨɜ ɧɢɡɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
Ʌɉɇɉ ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɨɜ ɝɥɸɤɨɡɵ ɧɚɬɨɳɚɤ
ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ȺȾɩɨɜɵɲɚɥɫɹɭɪɨɜɟɧɶɥɢɩɨɩɪɨɬɟɢɞɨɜɜɵɫɨ
ɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ Ʌɉȼɉɍɦɵɲɟɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ
ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɢ ɩɢɳɢ ɧɚ  ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɞɧɟɣ
ɫɧɢɡɢɥɨɪɚɡɦɟɪɵɪɚɧɟɟɪɚɡɜɢɜɲɟɝɨɫɹɂɆɩɨɜɵ
ɫɢɥɨɮɪɚɤɰɢɸ ɜɵɛɪɨɫɚ ɥɟɜɨɝɨɠɟɥɭɞɨɱɤɚɉɪɢ
ɧɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɞɥɢɥɨɫɶ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟȺȾɩɥɨɬɧɨɫɬɢɚɪɬɟɪɢɣ
ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶɛɢɨɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɨɤɫɢɞɚɚɡɨɬɚ12
ȼ ɧɟɞɚɜɧɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɦ ɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ>@ɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɞɢɚɛɟɬɨɦɝɨ
ɬɢɩɚɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɞɟɥɶɩɪɢɞɟɪɠɢ
ɜɚɥɢɫɶɞɢɟɬɵɛɨɝɚɬɨɣɡɟɪɧɨɜɵɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɢ
ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɟɣɤɪɚɫɧɨɟɦɹɫɨɱɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɫɧɢ
ɠɟɧɢɸɦɚɫɫɵɬɟɥɚɆɌɧɚɤɝɢɱɚɫɬɨɬɵɫɨ
ɤɪɚɳɟɧɢɣɫɟɪɞɰɚɧɚɭɞɚɪɨɜɦɢɧ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɨɪɝɚɧɢɡɦɟɠɢɪɨɜɨɣɬɤɚɧɢɛɨɥɟɟ
ɬɟɫɧɨ ɱɟɦ ɢɧɞɟɤɫɆɌ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɋɋɁ ɢ
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɸɈɠɢɪɟɧɢɟɫɟɝɨɞɧɹɢɦɟɟɬɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɷɩɢɞɟɦɢɢɟɝɨɱɚɫɬɨɬɚɪɚɫɬɺɬɢɡ ɝɨɞɚɜ ɝɨɞɱɬɨ
ɫɧɢɠɚɟɬɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɠɢɡɧɢɧɚ  ɥɟɬ
ɢɡɡɚɩɨɜɵɲɟɧɢɹȺȾɭɪɨɜɧɹɏɋɢɱɚɫɬɨɬɵɫɚ
ɯɚɪɧɨɝɨɞɢɚɛɟɬɚ>@
ȼɊɨɫɫɢɢɜɯɝɨɞɚɯɪɟɡɤɨɩɨɜɵɫɢɥ
ɫɹɢɧɞɟɤɫɆɌɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɜɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɥɟɬ
ȼ ɧɟɞɚɜɧɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦɧɚɦɵɲɚɯ>@ɩɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨ
ɩɪɢɤɨɪɦɥɟɧɢɢɢɯɛɨɝɚɬɨɣɠɢɪɨɦɩɢɳɟɣɜɬɟɱɟ
ɧɢɟ  ɧɟɞɟɥɶ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹ ɷɪɢɬɪɨ
ɰɢɬɨɜ ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɯɟɦɨɤɢɧɨɜ
ɢɛɨɥɶɲɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɫɦɚɤɪɨɮɚɝɚɦɢɭɤɨ
ɬɨɪɵɯɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɮɚɝɨɰɢɬɚɪɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
Ɇɟɦɛɪɚɧɵ ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ ɨɛɨɝɚɳɚɸɬɫɹ ɯɨɥɟɫɬɟ
ɪɢɧɨɦ ɉɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɫɤɥɟɪɨ
ɬɢɱɟɫɤɢɯɛɥɹɲɟɤɷɪɢɬɪɨɰɢɬɵɜɵɯɨɞɹɬɢɡɫɨɫɭɞɨɜ
ɢɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɨɜɧɭɬɪɢɛɥɹɲɟɱɧɨɦɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɢ
Ⱦɥɹɛɨɪɶɛɵɫɨɠɢɪɟɧɢɟɦɢɟɝɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢ
ɤɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɫɧɢɠɟɧɢɟɩɪɢɺɦɚ
ɠɢɪɚɫɩɢɳɟɣ>@ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɫɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɦɪɚɡɜɢɬɢɸɨɠɢɪɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨ
ɜɵɲɟɧɧɨɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɫɥɚɞɤɢɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɗɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɚɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɠɢɪɟ
ɧɢɹ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɢ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ
ɷɧɞɨɬɟɥɢɹɅɢɰɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟɫɚɯɚɪɨɦ
ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɢɩɢɬɚɧɢɹɢɦɟɸɬɧɚɛɨɥɶɲɢɣ
ɪɢɫɤɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢɜɛɥɢɠɚɣɲɢɟɥɟɬɱɟɦɬɟɭ
ɤɨɝɨɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɫɚɯɚ
ɪɚɧɟɛɨɥɟɟ
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɋɋɁ ɢɝɪɚɸɬ
ɦɨɧɨɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɵɟ ɠɢɪɧɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ ɆɇɀɄ
>@ ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɩɚɥɶɦɢɬɨɨɥɟɢɧɨɜɚɹɢɨɥɟɢɧɨ
ɜɚɹíɜɨɥɢɜɤɨɜɨɦɤɭɧɠɭɬɧɨɦɢɪɚɩɫɨɜɨɦɦɚɫ
ɥɚɯ ɂɯ ɩɪɢɺɦ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ
ɨɛɳɟɝɨɏɋɏɋɅɉɇɉɈɥɢɜɤɨɜɨɟɦɚɫɥɨíɨɞɢɧ
ɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɫɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɫɤɨɣ
ɞɢɟɬɵɄɪɨɦɟɜɥɢɹɧɢɹɧɚɥɢɩɢɞɧɵɣɨɛɦɟɧɨɧɨ
ɫɧɢɠɚɟɬ ȺȾ ɩɪɨɬɪɨɦɛɨɬɢɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɡɚɳɢ
ɳɚɟɬ ɷɧɞɨɬɟɥɢɣ ɫɧɢɠɚɟɬɩɢɳɟɜɭɸɝɢɩɟɪɝɥɢɤɟ
ɦɢɸɢɢɧɫɭɥɢɧɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɶ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɟɪɶɺɡɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ ©ɜ
ɫɟɪɞɰɟªɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɫɢɫɬɟɦɵ>@ɏɪɨ
ɧɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɚɰɢɹɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɯɦɟɞɢɚɬɨɪɨɜ
ɦɟɧɹɟɬ ɫɨɫɭɞɢɫɬɭɸ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɝɢ
ɩɟɪɥɢɩɢɞɟɦɢɸɢɢɧɫɭɥɢɧɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɶɄɨɪ
ɪɟɤɬɢɪɭɸɳɟɟ ɟɺ ɜɥɢɹɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɺɦɨɦɠɢɪ
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ɧɨɣ ɪɵɛɵ ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɨɜɨɳɟɣ ɰɟɥɶɧɵɯ ɡɟɪɟɧ
ɨɪɟɯɨɜ ɛɨɛɨɜ ɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɦɹɫɚɆɵ ɩɪɢɜɟɞɺɦ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɷɬɨɦɭ
ɜɨɩɪɨɫɭɩɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɥɟɬ
ȼ ɧɟɞɚɜɧɟɣ ɫɬɚɬɶɟ >@ ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɨɣ ɪɨɥɢ
ɤɪɚɫɧɨɝɨɦɹɫɚɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɚɤɰɢɣ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ ɝɥɸɤɨɡɵ ɭ
ɠɟɧɳɢɧ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɪɚɫɧɨɝɨ
ɦɹɫɚɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹɫɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦɜɩɥɚɡɦɟɤɪɨ
ɜɢɭɪɨɜɧɹɋɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨɛɟɥɤɚɋɊȻɮɟɪɪɢɬɢɧɚ
ɢɧɫɭɥɢɧɚɧɚɬɨɳɚɤɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ+EȺɫɢɫɧɢ
ɠɟɧɢɟɦɭɪɨɜɧɹɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚ
íɚɞɢɩɨɧɟɤɬɢɧɚɁɚɦɟɧɚɬɚɤɨɝɨɦɹɫɚɦɹɫɨɦɩɬɢɰ
ɪɵɛɨɣɛɨɛɚɦɢɢɨɪɟɯɚɦɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɧɢɠɚɥɨ
ɭɪɨɜɟɧɶɋɊȻɮɟɪɪɢɬɢɧɚ+EȺɫɢɢɧɫɭɥɢɧɚɧɚ
ɬɨɳɚɤ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɪɚɫɧɨɝɨ
ɦɹɫɚɩɨɜɵɲɚɟɬɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɯɢ
ɝɥɸɤɨɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɯɛɢɨɦɚɪɤɟɪɨɜ
ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɜɂɧɞɢɢ>@
ɂɫɩɚɧɢɢ >@ ɢɂɬɚɥɢɢ >@ ɩɨɥɭɱɟɧɵɞɚɧɧɵɟ
ɨɛ ɚɧɬɢɥɢɩɢɞɟɦɢɱɟɫɤɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢ ɜɟɝɟɬɚɪɢɚɧ
ɫɤɨɣɞɢɟɬɵɱɬɨɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹɫɨɫɧɢɠɟɧɢɟɦɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɂȻɋ
ȼɧɟɞɚɜɧɟɣɪɚɛɨɬɟɜɋɒȺ>@ɩɨɤɚɡɚɧɵɷɮ
ɮɟɤɬɵ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɱɚɹ ɚɧɬɢ
ɨɤɫɢɞɚɧɬɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɢ
ɫɨɤɨɜɹɝɨɞɜɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯɧɚɞɜɡɪɨɫɥɵɦɢ
ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɨɜ ɢɧɫɭɥɢɧɨɪɟ
ɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɋɊȻ ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ Ʌɉȼɉ
ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹɪɢɫɤɋɋɁ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɦɨɝɭɬ ɢɝɪɚɬɶ
ɨɪɟɯɢɉɪɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢɧɚɞɥɢɰɜɬɟɱɟ
ɧɢɟɥɟɬ>@ɧɚɲɥɢɱɬɨɢɯɨɛɳɚɹɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɚɹɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɫɧɢɠɚɥɚɫɶɧɚ
ɢɩɪɢɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢɨɪɟɯɨɜɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨɢɛɨɥɟɟɪɚɡɜɧɟɞɟɥɸ
ɋɪɚɡɜɢɬɢɟɦ&&Ɂɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɜɹɡɚɧɨɩɨɬɪɟ
ɛɥɟɧɢɟɜɢɬɚɦɢɧɨɜȼɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɩɨɫɥɟɞɧɢɯɞɜɭɯ
ɥɟɬɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɫɬɚɬɶɟɢɡɋɒȺɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹɨ
ɜɚɠɧɨɣɪɨɥɢɜɢɬɚɦɢɧɚȾɧɟɬɨɥɶɤɨɜɝɨɦɟɨɫɬɚɡɟ
ɤɚɥɶɰɢɹɧɨɢɜɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹȿɝɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɢ &&Ɂ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɨɦ ȼɵɹɜɥɟɧɚ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ >@
ɭɪɨɜɧɹɜɢɬɚɦɢɧɚȾɫɪɢɫɤɨɦɂȻɋɞɢɚɛɟɬɚɝɢ
ɩɟɪɬɨɧɢɢ ɢ ɨɠɢɪɟɧɢɹ Ɉɧ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɷɧɞɨɬɟɥɢɹ ɫɢɧɬɟɡ12 ɫɧɢɠɚɟɬ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɫɬɪɟɫɫ Ƚɥɚɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɢɬɚɦɢɧɚ Ⱦ ɤɪɨɦɟ
ɤɨɠɢ ɩɪɢ ɡɚɝɚɪɟ í ɹɢɱɧɵɣɠɟɥɬɨɤ ɦɨɥɨɤɨ ɢ
ɩɟɱɟɧɶɠɢɜɨɬɧɨɝɨ
ȼɧɟɞɚɜɧɟɣɪɚɛɨɬɟ >@ɩɨɤɚɡɚɧɚɪɨɥɶɞɟɮɢ
ɰɢɬɚɜɢɬɚɦɢɧɚȼ12ɜɪɚɡɜɢɬɢɢɪɢɫɤɚ&&ɁíɂȻɋ
ɂɆɢɧɫɭɥɶɬɚɢɞɪɭɝɢɯɗɬɨɬɞɟɮɢɰɢɬɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɜɟɥɢɤ ɭ ɜɟɝɟɬɚɪɢɚɧɰɟɜ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯɠɢ
ɜɨɬɧɭɸ ɩɢɳɭ í ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɷɬɨɝɨ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɱɬɨ
ɦɨɠɟɬɭɫɬɪɚɧɹɬɶɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɜɟ
ɝɟɬɚɪɢɚɧɫɤɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟ&&Ɂɉɨɷɬɨ
ɦɭɜɟɝɟɬɚɪɢɚɧɰɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɩɢɳɟɜɵɟɞɨɛɚɜɤɢ
ɫɜɢɬɚɦɢɧɨɦȼ
ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟɜɟ
ɞɭɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɫɦɟɪɬɧɨ
ɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɝɢɩɟɪɬɨɧɢɹ ȽɌ >@
ɨɧɚɩɨɜɵɲɚɟɬɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɨɬɂȻɋɜɪɚɡɚɨɬ
ɢɧɫɭɥɶɬɚíɜɪɚɡɉɪɢɫɧɢɠɟɧɢɢɛɚɡɚɥɶɧɨɝɨȺȾ
ɜɫɟɝɨɧɚɦɦɪɬɫɬɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɨɬɂȻɋɭɦɟɧɶ
ɲɚɟɬɫɹɧɚɚɨɬɂɆíɧɚɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɪɨɥɶɜɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹȽɌɢɝɪɚɟɬɩɢɬɚɧɢɟ
Ⱦɢɟɬɚɨɛɨɝɚɳɟɧɧɚɹɨɜɨɳɚɦɢɢɮɪɭɤɬɚɦɢɰɟɥɶ
ɧɵɦɢ ɡɺɪɧɚɦɢ ɧɟɠɢɪɧɵɦ ɦɨɥɨɤɨɦ ɨɪɟɯɚɦɢ
ɦɹɫɨɦ ɩɬɢɰɵ ɢ ɪɵɛɨɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɺɦɚ
ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɦɹɫɚ ɢ ɩɨɜɚɪɟɧɧɨɣ ɫɨɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɧɟɞɟɥɶɦɨɠɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɧɢɡɢɬɶȺȾ>@
Ɍɚɤɢɟɠɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɥɭɱɟɧɵɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɢɫɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɫɤɨɣɞɢɟɬɵíɫɧɢɠɚɥɨɫɶȺȾ
ɭ ɥɢɰ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɦ ɪɢɫɤɨɦ
ɩɨɜɵɲɚɥɫɹɭɪɨɜɟɧɶ12ɜɤɪɨɜɢ>@
ȼɫɬɚɬɶɟȽȼɉɨɝɨɫɨɜɨɣɫɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢ>@ɩɪɢ
ɜɟɞɟɧɵɧɨɜɵɟɞɚɧɧɵɟɨɪɨɥɢɦɚɝɧɢɹɜɪɚɡɜɢɬɢɢ
&&Ɂȿɝɨɞɟɮɢɰɢɬɜɨɪɝɚɧɢɡɦɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɜɹ
ɡɚɧɫɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦȺȾɭɪɨɜɧɹɤɚɥɶɰɢɹɜɫɬɟɧɤɚɯ
ɫɨɫɭɞɨɜɚɪɢɬɦɢɹɦɢɬɪɨɦɛɨɡɨɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦɂȻɋ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜɧɟɡɚɩɧɨɣ ɫɦɟɪɬɢ
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɭɪɨɜɧɹɦɚɝɧɢɹɫɧɢɠɚɟɬɫɨɫɭɞɢɫɬɵɣ
ɬɨɧɭɫɩɨɜɵɲɚɟɬɜɵɞɟɥɟɧɢɟ12ɢɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬ
ɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɦɚɝɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɡɺɪɧɚɫɟɦɟɧɚɛɨɛɨɜɵɟɤɚɪɬɨɮɟɥɶɨɪɟɯɢɤɚɤɚɨ
ɥɢɫɬɨɜɢɞɧɵɟɨɜɨɳɢɠɺɫɬɤɚɹɜɨɞɚɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɦɚɝɧɢɹɜɫɬɪɚɧɚɯɁɚɩɚɞɚɫɭɛɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɢɬɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɧɚɬɪɢɹ1Dȼɨɛɡɨɪɧɨɣɫɬɚɬɶɟɤɢ
ɬɚɣɫɤɢɯɚɜɬɨɪɨɜ>@ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹɱɬɨɧɨɜɵɦɪɟ
ɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦȼɈɁɝɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɭɬɨɱ
ɧɵɣɩɪɢɺɦ1DɦɟɧɟɟɝɞɟɧɶȾɥɹɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɠɟȽɌɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɩɪɢɺɦ ɝ
ɞɟɧɶȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɩɪɢɺɦɞɚɠɟɞɜɭɯ ɝɞɟɧɶ
ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ
ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɦɟɪɬɟɣȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦɭɥɢɰ
ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɫɨɥɟɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɨɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɩɪɢɺɦɚɫɨɥɢɦɨɠɟɬɚɤɬɢɜɢ
ɪɨɜɚɬɶɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɭɸɪɟɧɢɧɚɧɝɢɨɬɟɧɡɢɧɨɜɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭɢɧɚɪɭɲɚɬɶɥɢɩɢɞɧɵɣɛɚɥɚɧɫ
Ɉɞɧɚɤɨɧɚɫɟɥɟɧɢɟɱɚɫɬɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ1Dɜɤɨ
ɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ȼ

ɋɒȺɧɚɲɥɢɧɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟɪɢɫɤɚɧɚɤɚɠ
ɞɵɣ ɝɪɚɦɦɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ1D >@ȼ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ ɜəɩɨɧɢɢɢɄɚɧɚɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
>@ɧɚ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɜɧɵɯɤɪɵɫɚɯɩɨɤɚ
ɡɚɧɨɱɬɨɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣɩɪɢɺɦɫɨɥɢɛɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɤɪɵɫɚɦɢɩɪɢɜɨɞɢɬɤɤɚɪɞɢɚɥɶɧɵɦɢɫɨɫɭɞɢɫɬɵɦ
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹɦɭɩɨɬɨɦɫɬɜɚ ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɺɦɚ ɫɨɥɢ ɜɨ
ɜɪɟɦɹɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɢɝɪɭɞɧɨɝɨɜɫɤɚɪɦɥɢɜɚɧɢɹ
ȼ ɧɟɞɚɜɧɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ ɜ
ɋɒȺ >@ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ
ɫɨɥɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɸ ɷɧɞɨɬɟɥɢɹ ɢ ɨɤɢɫ
ɥɢɬɟɥɶɧɵɣɫɬɪɟɫɫɱɬɨɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚɮɭɧɤɰɢɹɯ
ɤɪɨɜɟɧɨɫɧɵɯɫɨɫɭɞɨɜɫɟɪɞɰɚɩɨɱɟɤɢɦɨɡɝɚɇɟ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɭɪɨɜɧɹȺȾɩɨɜɵɲɚɸɬɫɹɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɫɬɟɧɨɤɚɪɬɟɪɢɣɬɨɥɳɢɧɚɫɬɟɧɨɤɢɦɚɫɫɚɥɟɜɨɝɨ
ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ ɫɟɪɞɰɚɂɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɹɞɟɪ
ɫɬɜɨɥɚɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɝɚɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯȺȾɪɚ
ɫɬɭɬɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟɚɤɰɢɢɍɦɟɪɟɧɧɨɟɫɧɢɠɟ
ɧɢɟɩɪɢɺɦɚɫɨɥɢɧɚɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹ
Ɋɹɞɪɚɛɨɬɩɨɫɜɹɳɟɧɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɷɮɮɟɤ
ɬɚɦɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯɫɟɦɹɧɩɲɟɧɢɰɵɨɜɫɚɪɠɢɪɢɫɚ
ɤɭɤɭɪɭɡɵɮɚɫɨɥɢɨɪɟɯɨɜ>@ȼɧɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɜ
ɨɪɟɯɚɯɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹɦɧɨɝɨɬɨɤɨɮɟɪɨɥɨɜɝɥɚɜɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɜɢɬɚɦɢɧɚȿ ɤɚɥɢɹɦɚɝɧɢɹ ɤɚɥɶ
ɰɢɹɢɦɚɥɨ1Dɉɪɢɺɦɰɟɥɶɧɵɯ ɡɟɪɟɧɩɨ
ɝɞɟɧɶɫɧɢɠɚɟɬɪɢɫɤ&&Ɂɧɚɞɢɚɛɟɬɚ–ɧɚ
Ɉɬɪɭɛɢ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶɏɋɅɉɇɉɢ
ɬɨɳɚɤɨɜɨɣɝɥɸɤɨɡɵɈɞɧɚɩɨɪɰɢɹɛɨɛɨɜɵɯɮɚ
ɫɨɥɢɜɞɟɧɶɫɧɢɠɚɟɬɱɚɫɬɨɬɭɂɆɧɚɛɥɚɝɨ
ɬɜɨɪɧɨɜɥɢɹɹɧɚɥɢɩɢɞɧɵɣɨɛɦɟɧ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɫɜɟɞɟ
ɧɢɣɨɩɨɥɶɡɟɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɤɚɤɚɨɢɬɺɦɧɨɝɨɲɨ
ɤɨɥɚɞɚȼȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ>@ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɧɚɞ
ɡɞɨɪɨɜɵɦɢɢɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢɫɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɦɟɬɚ
ɛɨɥɢɡɦɚɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɤɚɤɚɨɨɩɬɢ
ɦɢɡɢɪɭɟɬ ȺȾ ɚɝɪɟɝɚɰɢɸ ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜ ɢ ɮɭɧɤ
ɰɢɢɷɧɞɨɬɟɥɢɹȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɦɜ
ɂɫɩɚɧɢɢɢɋɒȺ>@ɚɬɚɤɠɟɜȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ
>@ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɤɨɪɨɧɚɪɨɞɢɥɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɚɧɬɢɚ
ɬɟɪɨɝɟɧɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɫɧɢɠɟɧɢɟɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɟɫɫɚ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ ɢ ɚɝɪɟɝɚɰɢɢ ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜ
ɋɨɞɟɪɠɚɳɢɣɫɹɜɷɬɢɯɩɪɨɞɭɤɬɚɯɬɟɨɛɪɨɦɢɧɦɨ
ɠɟɬɩɨɜɵɲɚɬɶɷɧɞɨɬɟɥɢɣɡɚɜɢɫɢɦɭɸɜɚɡɨɞɢɥɚɬɚ
ɰɢɸɫɧɢɠɚɬɶɢɧɫɭɥɢɧɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɶɛɟɡɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɣɆɌɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɨɪɝɚɧɢɡɦ
ɤɚɤɚɨɢɲɨɤɨɥɚɞɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɜɹɡɚɧɨɢɫɫɨɞɟɪ
ɠɚɳɢɦɢɫɹɜɧɢɯɩɨɥɢɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦɢɠɢɪɧɵɦɢ
ɤɢɫɥɨɬɚɦɢ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɨɮɟɢɟɝɨɜɥɢɹɧɢɸɧɚɡɞɨɪɨɜɶɟɩɨɫɜɹɳɚɟɬɫɹɜɫɺ
ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɛɨɬ ȼ ɤɪɭɩɧɨɦ ɧɟɞɚɜɧɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɢɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɦɜɋɒȺ>@ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ
ɞɚɧɧɵɟɛɨɥɟɟɦɭɠɱɢɧɢɠɟɧɳɢɧɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɛɨɥɶɧɵɯɥɟɬɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɤɨɮɟɜɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɟɨɬɞɨɱɚɲɟɤɞɟɧɶɫɧɢɠɚɥɨɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɭɸɚɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɛɨɥɟɟɱɚɲɟɤɟɺɧɟɦɟɧɹɥɨɉɨɤɚɡɚɧɨ>@ɩɨɥɨ
ɠɢɬɟɥɶɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɤɨɮɟɧɚɮɭɧɤɰɢɢɷɧɞɨɬɟɥɢɹ
ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɪɢɫɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹɂȻɋ
ɢɢɧɫɭɥɶɬɚɈɞɧɚɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɱɚɲɤɚɤɨɮɟɜ
ɞɟɧɶɫɧɢɠɚɟɬɪɢɫɤɞɢɚɛɟɬɚɆɧɨɝɢɟɟɝɨɷɮɮɟɤɬɵ
ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɩɨɥɢɮɟɧɨɥɚɦɢɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɟɣɠɢɪɚ
ɢɡɩɟɱɟɧɢ>@Ɉɞɧɚɤɨɩɪɢɪɚɡɜɢɬɢɢɭɩɪɢɧɢɦɚ
ɸɳɢɯɤɨɮɟɚɪɢɬɦɢɢɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɟɝɨɩɪɢɺɦɵ
ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ>@
Ɇɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɥɟɬɭɞɟɥɟɧɨ
ɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɩɪɢɺɦɭɚɥɤɨɝɨɥɹɍɱɢɬɵɜɚɹɨɬɧɨɫɢ
ɬɟɥɶɧɨɜɵɫɨɤɭɸɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶɪɨɫɫɢɹɧɤɩɪɢ
ɺɦɭɚɥɤɨɝɨɥɹɧɟɥɶɡɹɨɛɨɣɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɟɝɨɜɵɫɨɤɢɯɞɨɡɜɬɨɦɱɢɫɥɟɤɪɟɩɤɨɝɨɚɥɤɨɝɨɥɹ
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